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Francuski je pisac i slikar Pierre Dumarchais jednom zgodom kazao: “RijeËi
su tajanstvenije od Ëinjenica.”1 Dodao bih: gdjekad i vaænije od njih. DapaËe,
ta su mala biÊa dugovjeËnija od usvojenih znanja i Êudljivih spoznaja. Nikad
ne moæete znati koja Êe vas, kada i kako dodirnuti, πto Êe vam znaËiti i ho-
Êe li vas oznaËiti.
U mojemu intimnom rjeËniku vaæno mjesto zauzima rijeË kadπto. S
njom se intenzivno druæim joπ od poËetka osamdesetih. Tada ju je relativno
Ëesto, svakako ËeπÊe nego svi koje sam poznavao i s kojima sam razgovarao,
rabio profesor Stjepan DamjanoviÊ na seminarima iz OpÊeslavenskoga knji-
æevnog jezika.2 Profesor je uvijek bio maksimalno ozbiljan i koncentriran
na seminarsku temu, jasan i postupan u izlaganju, odmjeren i dinamiËan u
posredovanju grae. Iako nije pribjegavao retoriËkim lukavstvima, njegov
je govor potpuno ispunjavao dvoranu. Ta je magnetiËnost, uvjeren sam svih
ovih godina, proistjecala iz strasti Ëovjeka koji voli struku, strasti koja
jednostavno osvaja sluπaËe.
1 Usp.: http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/mot/52767/citation. Pregled: 3. 7.
2012.
2 Pod ovim se nazivom osamdesetih godina predavao staroslavenski jezik na Odsjeku za kroa-
tistiku naπega fakulteta (op. urednika).
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Stalno sam se vraÊao tom prilogu kadπto, koji dotad kao da nisam Ëuo,
kojemu dotad kao da nisam osvijestio postojanje niti ga upotrebljavao.
Pojavljivao se neoËekivano, veselio me i zbunjivao u istom trenutku. Pone-
djeljkom ujutro kadπto bi vjerno pratio inkunabule, oblu i uglatu glagoljicu,
ozbiljno se dræao prije i poslije jerova i jorova, izranjao uz tekstove i dekli-
nacije, upozoravao na razbaruπene glagoljaπe i zaboravljene korizmenjake.
Profesor ga je izgovarao kao da pije vodu, ni da bi trepnuo. No, prilog je bio
gord, svjeæ i netaknut, reËenici bi pribavljao ritmiËnost i vaænost, seminaru
prizvuk sveËanosti, a Profesoru auru Ëovjeka koji brine o rijeËima i zna s
njima. Ako bih taj kadπto trebao opisati samo jednim pridjevom, to bi mogao
biti jedino pridjev barπunast.
Kao brucoπ bio sam uplaπen i radoznao. Na seminarima iz OpÊeslaven-
skoga nauËio sam Ëitati stare tekstove, mogao sam deklamirati pojedine
njihove ulomke, s kolegicama i kolegama joπ sam nekoliko godina razmje-
njivao razglednice pisane glagoljicom. Meutim, danas, tridesetak godina
poslije, sva su ta znanja izblijedjela ili su posve nestala. Neokrznuta je jedino
ostala rijeË kadπto. DapaËe, poËeo sam je uËestalo upotrebljavati u svojim
tekstovima i predavanjima, okruæivati je rijeËima koje poput nje izraz Ëine
elegantnijim, okretnijim, biranijim. ObiËno su to prilozi, npr. gdjekad,
kadgod, posve, nerijetko, isprva i sl. Tako je, Ëini mi se, i Profesor Ëinio. I
tako sam, pomoÊu tih rijeËi, vjerujem, zadræao bliskost s Profesorom i nekad
usvojenim podacima. RijeËi su uistinu tajanstvenije i dugovjeËnije od
Ëinjenica. One pamte i ono πto se otima svakom pamÊenju.
Danas mi ne preostaje drugo nego pokuπati racionalizirati svoju fasci-
naciju rijeËju kadπto. Dok je nisam opazio u reËenicama profesora Damja-
noviÊa, gotovo sam beziznimno rabio prilog ponekad. Taj je prilog svako-
dnevan, stilski neobiljeæen, nazoËan u razliËitim diskurzima, prenosi samo
osnovnu obavijest. Prilog kadπto je pak rijedak, melodiËan, ostavlja ugodan
dojam, prenosi dodatnu obavijest koja se podjednako moæe ticati teme i
govornika. Okrenimo se na trenutak statistici. U korpusu Hrvatske jeziËne
riznice, koji sadræi beletristiËke, publicistiËke i novinske tekstove, ponekad
se pojavljuje 5034 puta, a kadπto devet puta rjee, tj. 561 put.3 Pritom se
veÊina pojavnica priloga kadπto zatjeËe u djelima Ante KovaËiÊa, Augusta
©enoe, Eugena KumiËiÊa i Viktora Cara Emina. RijeË je dakle o beletrizmu
3 http://riznica.ihjj.hr. Pregled: 2. 11. 2011.
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par excellence, o leksiËkom raritetu koji nosi obiljeæja knjiπkosti, arhaiËnosti
i literarnosti.
StatistiËkoj pridodajmo i napomenu o leksikografskom statusu dviju
rijeËi. U Velikom rjeËniku hrvatskoga jezika Vladimira AniÊa, u izdanju iz
2005. g., nijedan od dva priloga nije dobio svoju natuknicu. Ponekad se
navodi uz drugo znaËenje priloga nekad(a): “s vremena na vrijeme, od vre-
mena do vremena”, i to u sinonimnom nizu: “kadikad, ponekad, katkad”.
Kadπto se u tom rjeËniku, koji sadræi viπe od 70.000 natuknica, uopÊe ne
pojavljuje.4 Ni u RjeËniku sinonima Ljiljane ©ariÊ i Wiebke Wittschen naπi
prilozi nisu zavrijedili zasebne natuknice. Doduπe, tamo su oba navedena
kao potencijalne istoznaËnice priloga katkad(a). Ponekad je pritom druga,
a kadπto trinaesta ponuena inaËica. Sinonimni opis tog priloga glasi ovako:
kadgod, ponekad, povremeno, nekad(a), koji put, po koji put, kadikad(a), tu i
tamo, ovdje-ondje, neki put, pogdjekad(a), kojekad(a), kadπto, pokadπto, pokat-
kad(a), gdjegdje, od vremena do vremena, s vremena na vrijeme, od zgode do
zgode, zgodimice, od prilike do prilike, od prigode do prigode, od sluËaja do slu-
Ëaja, prigodi(mi)ce, Ëasomice, na mahove, u navratima, svako toliko, na valove,
povremeno, ovda-onda, (~ uËiti) kampanjski.5
Napokon, sjeÊanje staro tri desetljeÊa i prigodne fabulacije kojima je
ono bilo plodno tlo pokuπao sam provjeriti u knjigama i tekstovima profesora
Stjepana DamjanoviÊa. TragajuÊi za prilogom kadπto, nasumce sam iz bogate
Profesorove bibliografije izdvojio predgovor i prva dva poglavlja knjige
Jezik hrvatskih glagoljaπa te tekstove Hrvatskostaroslavenski i Hrvatski
srednjovjekovni tekstovi: tri pisma i tri jezika koji su zapravo pisane inaËice
predavanja odræanih na ZagrebaËkoj slavistiËkoj πkoli. K tome, pretpo-
stavljajuÊi da se u DamjanoviÊevu akademskom diskurzu moæda dogaaju
bitnije promjene kada paleoslavistiËku odoru zamijeni odorom tumaËa sla-
vonske jeziËne i knjiæevne baπtine, proËitao sam i tri poglavlja iz knjige
Slavonske teme: Stjepan IvπiÊ u Strizivojni 1906. i 1912. godine, Biljeπke o
govoru i imenu sela Strizivojna te Prihvatite se ravnice!.
Iako je odabrani uzorak opusa premalen, iako sam nedvojbeno bio
pristran te uvidi do kojih sam prispio ne mogu imati snagu zakljuËaka, s
radoπÊu konstatiram da Stjepan DamjanoviÊ i u struËnim tekstovima raz-
4 Usp.: V. AniÊ. 2005. Veliki rjeËnik hrvatskoga jezika (posebno izdanje). Zagreb: Novi Liber.
5 Usp.: Lj. ©ariÊ ‡ W. Wittschen.  2008. RjeËnik sinonima hrvatskoga jezika. Zagreb: Jesenski
i Turk.
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mjerno Ëesto rabi prilog kadπto, i to znatno ËeπÊe od njegova neafektivnog
parnjaka ponekad. Tako se u Jeziku hrvatskih glagoljaπa (JHG) autor veÊ
na prvoj stranici nada da Êe ta knjiga “ kadπto biti od pomoÊi” istraæivaËima
povijesti hrvatskoga jezika da bi potom naglasio da Êe se u raspravama
“kadπto manje kadπto viπe”6 doticati i liturgijskoga korpusa tekstova. Taj se
prilog u DamjanoviÊevim paleoslavistiËkim raspravama, meu inim, javlja
u sljedeÊim konstrukcijama i mikrokontekstima:
Kadπto se naime ilirizmu pripisuje [...] (JHG 9)
[...] sloboda [...] /je/ kadπto tako velika [...] (JHG 14)
Hrvatski paleoslavisti kadπto upotrebljavaju termin redakcija, kadπto termin
hrvatski tip staroslavenskoga jezika [...] (JHG 15)
[...] /nazivi/ koji kadπto pokrivaju isti sadræaj [...] (JHG 16)
[...] kadπto s veÊim, a kadπto s manjim uspjehom [...] (JHG 19)
[...] KloËev glagoljaπ (XI. st.) kadπto se povezuje s hrvatskim prostorima [...]
(HST 3)
[...] glagoljica i Êirilica kadπto /su/ jedna drugoj posuivale imena [...] (HST 5)
[...] kadπto se ispred slova l i n stavlja jat ili apostrof, a kadπto se, pod
utjecajem talijanske grafije stavlja slovo g [...] (HST 6)
[...] u latinskim [...] djelima nalazimo kadπto hrvatske toponime i termine [...]
(HST 6)
[...] i u pravnim tekstovima kadπto, napose u uvodnim i zavrπnim formulama,
dolazi hrvatskostaroslavenski kao dio posveÊene tradicije... (HST 7)
No kadπto Ëitamo i drukËija odreenja [...] (HS, 1)
[...] kadπto ne uoËavamo odnose meu njima [...] (HS 3)
[...] pisci se kadπto sluæe prepoznatljivim izrazima iz liturgijskih glagoljiËnih
knjiga [...]  (HS 6)
[...] hrvatski glagoljaπ kadπto namjerno Ëita i iako je u tekstu grafem jat [...]
(HS 6)
itd.
Vidljivo je da Stjepan DamjanoviÊ u razliËite reËeniËne i frazeoloπke
strukture umeÊe prilog kadπto. On je razlikovni znak njegova akademskog
diskurza, njegov stilem, toËka u kojoj se susreÊu znanstvenik koji teæi objek-
tivnosti, pisac koji brine o preciznosti, stilist koji uvijek traæi najprikladniju
6 JHG 5.
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nijansu izraza. Sklon sam vjerovati da je prilog kadπto u DamjanoviÊevu
(inaËe uzoritu) akademskom diskurzu jedno od onih tajnih mjesta na kojima
istraæivaË postaje Ëovjek s osjeÊajima, nagnuÊima i potrebama. Kao da u toj
rijeËi pulsira njegov istraæivaËki nerv.
Posebna su priËa tekstovi Slavonskih tema (ST). U njima nam se umje-
sto mirnog, odmjerenog i pomnog istraæivaËa obraÊa slavonski patriot koji
pribjegava mistificiranju slavonske (upravo πokaËke) proπlosti, dijalektoloπ-
kom opisu govora rodne Strizivojne, prigodnim analizama djela poznatih i
nepoznatih pisaca, rekonstruiranju vlastitih etniËkih i duhovnih korijena i
sl. Stilska su obiljeæja tih tekstova izrazita afektivnost, emfatiËnost, povre-
mena metaforiËnost, poraba sentencioznih reËenica koje saæimaju kakvo
opÊe iskustvo i pribliæavanje usmenoj frazeologiji. DamjanoviÊ, primjerice,
Stjepana IvπiÊa predstavlja kao “Slavonca iz Orahovice”, istiËe da ga je
uvijek resila “uspravnost i ljudska Ëestitost” te da je najmanje u dva navrata
hodao po njegovu rodnom selu.7 Kada govori o Kozarcima, poseæe za Ëetvro-
dijelnom gradacijskom ambijentacijom: “Prezimenjaci, roaci, VinkovËani,
©okci Josip i Ivan Kozarac”8, podcrtava da nijedan od njih dvojice nije
“kraj prirode prolazio kao ‘kraj turskog groblja’”9, Ivana oslovljava komπijski
‡ Iva, ustvruje da u njegovim djelima “nema ruænih æena”10, ali muπkarci
da su mu “gnjili mlitavci, kukavci, nikakvi”, “njihove pobune su od slame”11,
postupke –uke BegoviÊa interpretacijski motivira idejom da on “osjeÊa da
se bliæi kraj πokaËkoj Slavoniji”12 i sl. »ini mi se da se u Ëlancima Slavonskih
tema prilog kadπto pojavljuje rjee nego drugdje. Kada se i pojavi, slabije
je primjetan, jer u prvom su planu ekspresivni elementi angaæiranog, otvo-
renog i nerijetko slikovitog govora ©okca i zagovaratelja ©okadije Stjepana
DamjanoviÊa. No to je veÊ druga tema i drugi Stjepan DamjanoviÊ.
VraÊam se, dakle, na koncu ‡ na poËetak. Kadπto je jedna od onih rije-
Ëi u kojoj moæemo izgraditi ili saËuvati Ëitav svijet. U mom sluËaju ona
upuÊuje na Stjepana DamjanoviÊa i njegove seminare. Doæivljavam je kao
radosnu piruetu na malom prostoru, kao dribling na centru igraliπta kojemu
  7 ST 103‡104.
  8 ST 169.
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IZVORI
HS = DamjanoviÊ, S. Hrvatskostaroslavenski. www.hrvatskiplus.org/prilozi/dokumenti/
anagramDamjanovic_Hrvatskostaroslavenski.pdf (3. 7. 2012.)
HST = DamjanoviÊ, S. Hrvatski srednjovjekovni tekstovi: tri pisma i tri jezika. http://
www.hrvatskiplus.org/prilozi/dokumenti/anagram/Damjanovic_Hrvatski.pdf  (3. 7.
2012.)
JHG = DamjanoviÊ, S. (2008) Jezik hrvatskih glagoljaπa. Matica hrvatska. Zagreb
ST = DamjanoviÊ, S. (2006) Slavonske teme. Pergamena. Zagreb
je jedina svrha slaviti igru. Ta je rijeË oznaËila i mene i, dao bih se kladiti,
Stjepana DamjanoviÊa.
Ponekad doista treba kazati ‡ kadπto.
